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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL, 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO D E L A MAItlNAi 
H A B A N A . 
TEX.S(HRA£CA3 DS HOY" 
Madrid, 21 (íe marzo. 
Dice E l Liberal que varios dipu-
tados de la mayoría p r e s e n t a r á n a l 
Congreso una propos ic ión inciden-
tal, pidiendo que se declare urgente 
7 preferente la d i s c u s i ó n del pro-
yecto de ley re íormando el r é g i m e n 
administrativo de las provincias de 
Ultramar. 
Madrid, 21 de marzo. 
Anuncian algunos p e r i ó d i c o s que 
va á ser objeto de una s e ñ a l a d a mer-
ced el general Mart ínez Campos, en 
premio del osito feliz con que reso l -
vió el conflicto hispano m a r r o q u í , y 
discútese cuál haya de ser la distin-
ción que se le otorgue, atendiendo á 
que el ilustre pacificador de S s p a ñ a 
está en posesión de la m á s alta j erar-
quía en le. Milicia, y es caballero do 
todas las Ordenes e s p a ñ o l a s incluso 
la del Toisón de Oro; y á que suh. jo 
primogénito ha sido agraciado con 
una grandeza de E s p a ñ a , con e l t í tu-
lo do Duque de la Seo de "Urgel. 
En esos motivos se fundan algu-
nos para pedir que se otorgue a l ge-
neral Martínez Campos el titulo de 
Principe, mientras otros con e l pro-
pósito de que tenga u n a significa-
ción escepcional la recompensa, pro-
ponen que ésta la otorgue e l P a r l a -
mento. 
Madrid, 21 de marzo. 
Están dando satisfactorio resulta-
do los trabajos que se emplean para 
hacer inofensiva la dinamita que 
esiste en el interior del casco del va-
por Caho de MachicJiaco, y se confia 
en que no habrá necesidad de ape-
lar al procedimiento de volar dicho 
casco para hacerlo desaparecer de 
la bahía. Con este motivo se han 
calmado mucho los á n i m o s en San-
tander. 
Nueva York, 21 de marzo. 
Varios chinos r e c i é n llegados á 
esta ciudad procedentes de Cuba de 
tránsito para China, han formulado 
una enérgica prot ista con motivo de 
los derechos consulares que se les 
han esigido en la Habana y en Nue-
va Tork, al expedirles pasaportes 
para su país . 
París, 21 de marzo. 
El premio adjudicado al yachtl?í '¿-
tania, en las ú l t i m a s regatas de 
Cannes, fué la copa cedida por e l 
presidente de la r e p ú b l i c a M r . C a r -
net. 
Nueva Yorh, 21 de marzo. 
Procedente de la S a b a n a h a en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano Yumm'í . 
Turín, 21 de marzo. 
Ha fallecido el patriota h ú n g a r o 
Eossuth. 
Londres, 21 de marzo. 
Ha sido anexado Pondoiand á l a 
colonia del Cabo de B u e n a E s p e -
ranza. 
Viena, 21 de marzo. 
Han sido arregladas satisfactoria-
mente las diferencias surgidas con 
motivo de la a p l i c a c i ó n del tratado 
de comercio con Hus ia . 
Londres, 21 de marzo. 
La "Liga Nacional I r l a n d e s a " se 
muestra hostil á la p o l í t i c a de L o r d 
Rosebery. 
Boma, 21 de marzo. 
M r . Chauvet , director del Popólo 
Romano, y otros, h a n eido senten-
ciados á p r i s i ó n . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-YorJc, marzo 20, d las 
5 \ de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.83*. 
Dcscncnto p^pel comercial, 60 átv., de 31 
á 4} por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v. (banqueros), 
á $1.871. 
Idem sobre París, G0 dir. (banqueras), ft 5 
francos 181. 
Idem sobre liambnr^o, 60 dir. (banqneros), 
á95 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1145, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 3i, 
Regnlar á buen refino, de 2 11 il6 á 2 13(16, 
Azúcar de miel, de 2^ á 2t. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E3 mercad», fácil. 
VENDIDOS: 6,000 sacos de azdcar. 
Manteca OVilcox), en tercerolas, á $9.9i. 
Harina Patcut Minnesota, $4.80. 
Lionú^res, marzo 20. 
Azúcar de remolacha, & 12[9f. 
Azúcar ceatrifaga, pol. 96, & 15|. 
Idem regular refino, á 12i6. 
Consolidados, ¿ 98 9il6, ex-interés. 
Sescucnto, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, á 65f, ex-inte-
rés. 
P a r í s , marzo 20. 
Renta, 8 por ciento, & 99 francos 25 cts., 
ex-interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
LAS REFORMAS 
Una noticia cuyo interés no se ocul-
tará á la penetración de nuestros lec-
tores nos transmite hoy nuestro co-
rresponsal telegráfico en Madrid: la de 
que varios diputados de la mayoría 
presentaran al Gongreao en seguida 
que se abran las Cortes, una proposi-
ción pidiendo la discusión inmediata 
con carácter de urgente, del proyecto 
de reformas para Cuba y Puerto Eico 
formulado por el último ministro de 
Ultramar. 
L a noticia demuestra, como más de 
una vez dijimos dirigiéndonos á nues-
tros adversarios de la derecha, que el 
proyecto del Sr. Maura no es una obra 
meramente personal de este ilustre ex-
ministro, que habría de desaparecer 
así que un nuevo Consejero responsa-
ble se encargara del departamento de 
Ultramar; pues encuentra favorable 
acojida en el seno de las mayorías par-
lamentarias. 
No está demás recordar, por otra 
parte, que el proyecto de reformas ad-
ministrativas para las islas de Cuba y 
Puerto-Eico no pertenece ya exclusiva-
mente al Gobierno de S. M. Acerca de 
él ha formulado dictamen una comisión 
del Congreso, y en el orden natural de 
los sucesos tiene que ser el dictamen de 
esa comisión uno de los asuntos que 
ocupen preferentemente ¡[las tareas de 
la Cámara de los Diputados. 
Por otra parte, conviene no echar en 
olvido el espíritu de profunda convic-
ción que animó al señor Maura á for-
mular su proyecto de reformas; la iden-
tificación que existe entre los últimos 
Ministros de Ultramar y de Hacienda, 
y la inñuencia incontestable de que uno 
y otro disponen en una parte numerosa 
de la mayoría del Congreso. 
Uniendo esos antedentes al deseo 
que por necesidad ha de abrigar el 
nuevo Gabinete, y más particularmen-
te su Jefe, de pomierar todas las difi-
cultades que se puedan oponer á su 
marcha, y escojer la línea de conducta 
que menos obstác ulos ofrezca, bien po-
demos aventurar la creencia de que el 
Sr. Sa gasta ha de emplear cuanto 3 recur-
sos estén á su alcance para no despren-
derse del concurso parlamentario de 
quienes, como los Sres. Gamazo y Mau-
ra, son una fuerza de gran valía en el 
seno de la fusión, no tanto por los 
elementos que les siguen, con ser estos 
numerosos, como por representar la en-
carnación de principios con cuya sa-
via se nutre el partido liberal monár-
quico. 
De todas suertes siempre resultará 
un hecho innegable: que las Cortes es-
pañolas han de abordar en un término 
breve la discusión de los problemas ul-
tramarinos; y en ese sentido nunca co-
mo ahora se impuso la necesidad de 
que los representantes parlamentarios 
de todos los partidos de la isla de Cu-
ba, vayan al Senado y al Congreso á 
serlos exponentes de la opinión pública 
en asuntos que revisten suma trascen-
dencia para el porvenir de este país. 
E L SR. CONDE D E L A MORTERA 
Este nuestro respetable y querido 
amigo, Jefe del Partido Eeformista, su-
frió en la noche de ayer, en los momen-
tos de encontrarse en el Círculo del 
expresado Partido, á las nueve de la 
noche, en compañía de nuestro no me-
nos querido amigo el señor don Pru-
dencio Eabell y otros caballeros, amigos 
y correligionarios suyos, una indispo-
sición, felizmente contenida por los au-
xilios módicos del ilustrado doctor don 
José Eafael Montalvo, que pasaba por 
el Parque en los momentos en que los 
amigos del señor Conde salían en bus-
ca de un médico. 
L a indisposición, por fortuna, fué pa-
sajera, y en la mañana de hoy se en-
cuentra el ilustre enfermo muy aliviado. 
E l Sr. Conde de la Mortera ha podido 
conocer una vez más el grande aprecio 
y las simpatías de que disfruta en nues-
tra sociedad, pues apenas se tuvo cono-
cimiento de ella, se vió invadida su mo-
rada por gran número de distinguidas 
personas de esta sociedad, que acudie-
ron solícitas á informarse de su estado 
y hacer presente á su dignísima fami-
lia el interés que les merecía. 
PARTIDA-
Nuestro querido amigo el señor don 
José Orusellas, salió ayer para Europa 
en el vapor Reina María Cristina, con 
objeto de realizar una excursión indus-
trial y científica, relacionada con sus 
grandiosas fábricas de perfumería y 
jabones. E n las principales capitales, 
centros del buen gusto y de la moda, 
se propone estudiar los últimos adelan-
tos del arte, para aplicarlos á los pro-
ductos de su fabricación, que tanto 
éxito han alcanzado en esta Is la . 
Deseamos al señor Crusellas un via-
je feliz, y ne dudamos que á su pronto 
regreso verá por el éxito, coronados sus 
esfuerzos. 
O £ 3^ O IMT XJ .ÜL • 
Por el Gobierno General se ha pasa-
do una circular á las Audiencias Terri-
toriales, recomendándole la más extric-
ta justicia en el despacho de los expe-
dientes electorales, y que se procure 
que la tramitación de los mismos se 
termine en el plazo fijado por la Ley. 
Comité Local Reformista de Qaiyicáa 
Dispuesto la reorganización de este 
Comité, á fin de dar ingreso en él á im-
portantes elementos del Término, que 
se han declarado adictos á la política 
que informa el programa del ''Partido 
Eeformista", se hace público por este 
medio que dicho acto tendrá efecto en 
Asamblea que habrá de celebrarse en 
el Salón de las Mercedes, calle de la 
Paz de este pueblo, á la una de la tarde 
del día 25 de los corrientes, con asisten-
cia de una Delegación de la Jauta Cen-
tral Directiva del Partido. 
E n consecuencia invito á los correli-
gionarios del Término Municipal, para 
que se sirvan concurrir con toda pun-
tualidad á dicho acto, cuya impor-
tancia es innecesario encarecer. 
Quivicán 16 de marzo de 1894.—El 
Presidente, Carlos Toldrá. 
EXPORTACION DE M E T I L I C O . 
Por el vapor correo Beina, Maria 
Cristina, han embarcado para Santan-
der los Sres. J . Yales y Lit la cantidad 
de 10,200 pesos en plata española. 
E n el Boletín Oficial de la Provincia 
ha visto la luz la oportuna circular de 
la Alcaldía Municipal de la Habana, 
de que nos hemos ya ocupado, y en la 
cual, de acuerdo con lo propuesto por 
la Junta Provincial de Sanidad y Or-
denanzas Municipales, se inicia la im-
portantísima medida de la desinfección 
de los carros fúnebres, cualquiera que 
sea su clase, y hoy reproducimos otro 
Bando por el que se prohiben las col-
gaduras y alfombras en la exposición 
de cadáveres. 
Nadie es capaz de negar actualmen-
te la poderosa influencia preservadora 
de las prescripciones generales de hi-
giene. Los benefloios sanitarios adqui-
ridos ya en Inglaterra, Bélgica, Italia, 
Francia, etc., por la organización ra-. 
cional y eficaz de los servicios sanita-
rios, demuestran, por el podero criterio 
del número, cuanto pudiéramos hacer 
nosotros contra la terrible letalidad 
que merma constantemente la pobla-
ción. L a viruela ha desaparecido ac-
tualmente en Alemania; el sarampión 
y la escarlatina han adquirido una no-
table disminución en las ciudades de 
los Estados Unidos; en Berlín se ha lo-
GALERIA FOTOGEAFÍGA Y TALLER DE P I O S A 
D E 
63, O ' R E I I L L T , 63, 
Edificio construido expresamente con todos los tideJantos del arte, 
R E T R A T O S ' 'MANTELLO", ULTIMA NOVEDAD. 
O'Reilíy 63, entre Aguacate y Yíllegas, frente al depósito de máquinas y 
bicicletas de Tidal, Grana y Comp. 
39 ayd-28F C 216 alt 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE P E L E T E R I A 
SITÍIADO EN LA CALLE DE SAN RAFAEL, CASI E S P I N A A GALIANO. 
JLCUMJL D E L O S C A R R I T O S . 
En justo agradecimiento i la protección que el inteligente público habanero viene dis-
pensando á esta casa, lia heclio una gran re"baia de precios en todos cuantos artículos com-
prende, especialmente en los SKHJIEITTES, que son los de mayor consumo: 
NAPOLEONES, negros y amarillos, de A . CABRISAS, marca CHITO, frescos, legítimos, f<'rro de piel, cla-
se primera, de los números 31 al 26, A 85 CENTAT0S E L PAR; y del número 27 hasta el 33, A 06 C E N T A -
T 0 S PAR. 
NAPOLEONES, negros y amarillos, de A. CABISISAS, con T A C Ó N D E C U N A , frescos, legítimos, fórro de piel 
y de clase primern, de los números 21 al 33, A UN PESO PAR, 
NAPOLEONES, negros y amarillos, T A C Ó N C U Ñ A , marca L A A M E E I C A N A , frescos de primera clase, de IOS 
números 31 al 33, A UN PESO PAR. 
K O T A I M P O R T A N T E . — S e garantiza la legitimidad del calzado y se dará al público tal y como se anun-
cia: verdad, legalidad y nunca se dirá que no hay, aunque venga la Habana entera. 
O T R A NOTA.—Muchas novedades se han recibido para señoras para las presentes flestas. 
C 445 alt 4a-21 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera. 
Cada paquete de inedia libra eontiene'otro regase 
de un hermoso cromito. 
Se expenden en ]as principales tienda sde TÍveres.—UNICOS RECEPTORES: J. BALCELLS T CA, EN COMANDITA. C 340 alt -2 MÜ; 
IT 
Esta gran casa, agradecida de la señalada protección que el púMico le visne dispensando, ha resuelto realisar MIL DOCENAS 1TAP0LE01TES del afama-
do faMcante G A B R I S A S , m a r c a C H I V O 1% Íbi?2?o p i e l , ai1 p r e c i o d e U M F K S O P L A T A £SI* P A R . Hay surtido des-
de el número 20 al 32, 
También acaba de despachar un colosal surtido de B í O V l S D A B E S para S J S M A B T A S A M T A , las cuales realizará i precio de factura» 
D I R E C C I O N : SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA, TELEFONO 1,319. ü M7 IV-3 !.'•/. 
grado suprimir la rabia; en Bruselas la | 
fiebre tifoidea ha dismiuuiíio por mi- ' 
tad, y la difteria en dos tercios, asi co-
mo la escarlatina. 
Fácil nos seria multiplicar estos ejem-
plos, pero de lo expuesto se dee-! 
prende fácilmente el valor de la si-1 
guíente conclusión, consignada en el 
brillante informe ieido por el Dr. Ar- I 
maingaud en la asamblea módica de la 
Gironda, celebrada el 23 de noviembre ' 
de 1888. i 
"Los servicios de Ligieue pública 
bien organizados bojo el punto de vis- ' 
ta administrativo, y surtidos de todos • 
los elementos necesarios para su per-
fecto funcionamionto, constituyen el 
más poderoso recurso para disinitmir 
la predispoMiión de las eufermedadeK 
en los grupos sociales y la mortalidad 
que sobre ellos pesa.'* 
Por fortuna para nosotros, la nueva 
administración municipal, obedeciendo 
á ¡as corrientes de la época, hace cuan-
tos esfuerzos caben en la reducida es-
fera de sus recursos pecuniarios por 
aportar al terreno práctico oportunas 
aplicaciones de la higiene pública, co-
mo lo demuestra esta vez el interés 
con que inicia sns propósitos enérgi-
cos y loables de que la salvadora medi-
da de salubridad {.úbüca de referencia 
«e realice á la altura de «u importancia; 
siendo de lamentar, por las razones 
de orden económico antes expuestas, 
que tanto la desinfección de loa carros 
mortuoiios, como las demás medidas de 
interés análogo, que á diario propone 
la Junta Provincial de Sanidad y las 
Corponiciones de ese género, no en-
cuentren en el seno del Municipio, por 
la falta de dinero, que es el nervio do 
la higiene, todo el favorable resultado 
que se necesita. 
Véase ahora el bando de referencia: 
D. Segm do Alvarez y González, Alcalde 
M u n i : a l de esta ciudad. 
Hrigo saber: 
Probado está por la ciencia que las ema-
naciones ó efluvios cadavéricos, fijándose en 
los tejido.- de los lienzos que sirven de or-
namentac'ón en las exequias, constituyen 
uno de les medios más fáciles, constantes y 
peligrosos para la propagación do las enfer-
medades, &iendo en extremo difícil ó casi 
imposible su desiniección perfecta, no por-
que aquella no posea recursos para-llevarla 
á buen termino, sino qno de seguro se bur-
laría en muchos casos todo el celo de la 
Administración Municipal, y, en aquellos 
en que pudiera practicarse la acción de las 
altas temperaturas bajo las cuales tendrían 
que someterse laa alfombras y colgaduras, 
es evidente que en ellas se producirían des- ¡ 
perfectos que las harían para lo sucesivo 
inservibles. 
Es además demasiado sabido que muchas 
veces salen esos objetos de una casa para 
entrar inmediatamente en otra, y pronto se 
destruirían con la acción repetida y conti-
nuada de la estufa de vapor. Esto, después 
de todo, ningún empresario de pompas fú-
nebres lo haría seguramente, y por otra 
parte, casi siempre serían ilusorios loa de-
seos de esta Alcaldía, pues la garantía para 
la salubridad pública dejaría de existir des-
de el momento que ee volvieran á entregar 
dichf s^qbjetos á SUÍI respectivos dueños. 
Atendiendo el Excmo. Ayuntamiento á 
estas consideraciones y estimando de su de-
ber garantizar la salud de los vivos impo-
niendo la higiene de los muertos, ha acor-
dado: abolir esas antiguas prácticas do con-
formidad con lo propuesto por la luspección 
de los Servicios Sanitarios; y en su cumpli-
miento 
Vengo en disponer: 
1? Que para lo sucesivo queda terral-
nantemente prohibido toda clase de corti- j 
ñas, colgaduras y alfombras en la exposi-
ción de cadáveres antes de su inhumación, 
2? La cámara mortuoria estará activa- i 
mente aereada y sometida á asperbiones ' 
antisépticas fonicadas al uno por ciento du-
rante la permanencia en ella del cadá- ; 
ver. 
3? También será enérgicamente desin- j 
fectada dicha cámara después de la salida 
del cadáver, por la Brigada de Drisinfec- ( 
ción pública del Excmo. Ayuntamiento de ' 
la Habana., en todos los casoa de enferme-
dadea contagiosas, como son el cólera, la ! 
difteria, la viruela, el sarampión, la osear- j 
latina, la erisipela, la üiibro tifoidea, todas j 
las infecciones y por último la tisis, de- j 
hiendo llevarse ésta dosiufocción á todos I 
los objetos y lienzos que hubiera utilizado ! 
el individuo durante su enfermedad. 
4? Para obtener prácticamente este be-
neficio, todos los facaltativos quo ejercen | 
en la ciudad, participarán á esta Alcaldía 
sin pérdida de tiempo el fallecimiento de 
cualquier individuo cuya enfermedad pu- ; 
diera propagarse por contagio ó infección, i 
sin excluir la Tisis, á fin do que inmediata- i 
mente por la Inspección de los Servicios | 
Sanitarios, se tomen las medidas necesa-
rias con el debido propósito de ir acortan- i 
do el vuelo á esas enfermedades, muchas 
ele las cuales son inevitables. 
5o Los encargados de Agencias depom-
pas fúnebres y los familiares de los fallecí- j 
dos, que no observen en los funerales la ¡ 
primera de estas disposiciones incurrirán | 
en la multa de diez pesos por esa iufrao- | 
ción. 
G? Los facultativos que así mismo no i 
cúmplanla prescripción 4:?, incurrirán tam-
bién en la multa referida, 
7? Todos los función arios y agentes de | 
policía quo están bajo la dependencia de 
esta Alcaldía, así como las Comisiones de 
barrio, ejercerán la más extricta vigilancia 
para el cumplimiento de lo mandado. 
Habana 20 de marzo de 1894. 
Segundo Alvaree. 
Junta MunicipaL 
Don Segundo Alvarez, Alcalde Mu-
nicipal de esta Ciudad: 
Hago saber: que el lúnes 26 del ac-
tual á las tres de la tarde, se reúne en 
la Sala Capitular la Junta Municipal 
de este Termino con objeto de tratar del 
Presupuesto ordinario del corriente año 
económico de 1893 á 1894. 
Habana 20 de marzo de 1894.—«Se 
gundo Alvarez. 
El Sr. Balbiani. 
E n el Hotel de Inglaterra se hospe-
da el distinguido caballero señor D. 
Ramón Balbiani, socio y apoderado ge-
neral riel acaudalado banquero de Pa-
rís, Sr. D . Prudencio Ibañez Vega. 
Él Sr. Balbiani viene á asuntos par-
ticulares y estará pocos díás en la Ha-
bana, 
LA D I F T E R I A . 
E l Alcalde Municipal del Aguacate, 
ha participado á l a Junta Provincial 
de Sanidad, que una niña del Dr. Cor-
dovés, m halla atacada de difteria, 
siendo el estado de la misma bastante 
grave. 
SASTRERÍA Y CAMISERIA 
E X 
Barrio de Marte. 
Con gusto damos cabida á la siguien-
te exposición que el piresidento del Co-
mité de Salud Públ iea del barrio de 
Marte d i r i g : - á la Alc- i ld ia Municip;u, 
en la que dá cuenta de los beneficios 
que viene haciendo en dicho barrio, de 
bido á ia incansable act ividad de su 
presidente eftoazmento secundada por 
las d ign ís imas personas qua uomponoo 
dicho Comité . 
Dice así: 
Excmo, Sr.: El Comité de Salud Pública 
do este barrio que sin merecimiento alguno 
para ello y que solamente tengo el honor do 
presidir por ministerio de la Ley, puesto 
que las personas que lo componen son mu 
cho más doctas y peritas que el que suscri-
be, se dirige á V, E , exponiéndolo las ges-
tiones que viene practicando y las medidas 
que en beneficio del vecindario y de la Hi 
fíiene ha dictado, no solamente para quo 
V , E, tonga conocí míen co de ello sinó para 
que vea el cambio tan radical que esto ba-
rrio ha efectúa lo en todos sentidos. 
Uno de ios defectos que pudiera llamarse 
ingénito de que adolecían una parte de los 
habitantes do! barrio era laindifr<rencia más 
absoluta que tenían por todo lo que reepec1-
to al aseo ó higiene do sus viviendas. Ln 
falta de inodoros, la de sumideros en las 
callos donde no existen cloacas y la do aco-
metimientos donde existen, venían á tener 
la demarcación, en un estado que no era po-
sible vivir con la salud y el bienestar que 
traen consigo el cumplimiento do los pre-
ceptos higiénicos. Ertas faltas como es lúgi 
co y natural traían aparejadas otráa du las 
más graves, como es la de convertirla via 
pública en un inmenso estercolero. 
Otro grave mal se ha vesido corrigiendo 
en fuerza de paciencia y de celo empleadas 
por el comité en favor de los vecinos. Tal 
es la vacunación. No ignora V. E. la tenaz 
oposición que infinidad de padres de fami-
lia hacen á este ftiatrin.-i que la ciencia re 
conoce como el úoico eficaz para evitar la 
propagación de aüa enfermedad quo tan 
terribles consecuencias trae consigo Aquí 
debo aprovechar la oportunidad para inte-
resar á V, E . que ee sirva gestionar de ¡as 
autoridades saperioros una diipoeidón de 
carácter general, que prohiba en lo sucesi-
vo á los profesores y directores do loa coló 
glos privados la admisión de niños quo no 
estén debidamente vacunados sugetándoso 
á las reglas que tan sabiamente tiouo esta-
blecidas para las escuelas municipales el 
Excmo. Ayuntamiento. 
También llamo la atención de V. E. so-
bro la falt;i de alcantarillas on algunas ca-
lles principales do este barrio y la conve-
niencia de su construcción cuanto antes sea 
posiblt: pero más particularmente sobre la 
quo está en proyecto on la calle de San N i -
colás y la que se trata de construir en la ca-
lle de los Angeles, suplicando á V . E . que 
mande 'activar la terminación de estos 
expedientes que tantos beneficios han de 
reportar á estos habitantes. 
Para probar los esfuerzos realizados por 
éste Comité en pro de la higiene se somete 
á la consideración do V. E. algo de lo que 
por su iniciativa se ha hecho y quo exprosa 
el siguiente estado: 
Se han vacunado y revacunado: 
Niñas blancas 
Idem de color 
Total n iñas . . 
Niños blancos 








Total general 049 
En consecuencia de este brillante resal-
tado el Pivsideote del Comité tiene el ho-
nor de significar á V. E. ios méritos contrai-
dos por los Doctores en medicina señores 
dim Manuel Delfín, don Míinuel Pérez Bea-
to, don EdoimiroFernández, don Carlos Ra 
mirez Roselló y don Teodoro de la Cerra, 
que han llevado á cabo tan útil como huma-
nitaria obra y que so han hincho acreedores 
á una recompensa. 
Continuando en la exposición de los es-
fuerzos realizados por ctto Comité ñjaie 
V. E, en lo siguiente: 
So han acometido á las cloacas próxima-
mente de ó0 á 35 caños do desagüe otros 
tantos quo hay ea prov ecto y muctios más 
on espera de la construcción de cloacas. 
La inmensa mayoría de las casa-» lo mis 
rao las quo tienen agua quo las que no la 
tienen han instalado inodoros tanto on los 
cañi s do desagüe como sifones en las letri-
nas cambiando sus cajonea de madera por 
otros de manipostería t in contar con que 
casi todas las casas han sido blanqueadas 
y pintadas por sus propietarios iniciándose 
para eonseguir este fin más de trescientos 
expedientes hasta la feúcha y en poco menos 
de cuatro meses que el Comité está ejer-
oiendo sus funciones, 
Sulo falta para concluir que V, E, se in 
tétese para que en las calles do este barrio 
en donde se están colocando las aceras so 
hagan los tendidos y rellenos de piedra ne-
cesarios para que loe contenes de las mis 
mas el trabajo empleado y el dinero gasta-
do no resulte inútil, como resultará si no se 
hace con la prontitud necesaria, en la pró-
xima temporada do las lluvias torrenciales. 
No debe silenciarse sin faltar al deber el 
generoso ofrecimiento llevado á la práctica 
que ha heclm á esta Comidóa el propieta-
rio de la farmacia "La R-dna", situada en 
Reina 13, D José del Barrio de facilitar 
gratis toda clase de medicamdntoa que ne 
cesite la comisión para los pobres del ba-
rrio por lo que m ha hecho acreedor, por 
su desprendiiuionto, á una recompensa. 
Haré también notar que debido quizás á 
la activa gdstión del Comité no se ha re-
gistrado en el barrio un solo caso do virue-
las ni da eufermelad epidémica é infoc-
cioaa. 
Para terminar, esta Comisión ha acorda-
do vaeanar y revAcun^r gratis todos los 
martei de dos á cuitro en el local de esta 
alcaldía, Sitios 40, á todas los que lo solici-
ten ya sean vecinos do esto barrio ó de otrb 
cualquiera, eucendiéndoso que este acuerdo 
sabsistira, existan ó no casos da viruela en 
esta oult i población. 
Dios guarde á V. E- muchos años. 
Habana, marzo 20 de ¡SOL 
Antonio TeUa. 
\ NECROLOGIA. 
H a fallecido en Barcelona el Iltmo. 
Sr. Dr. D . Pedro Basagaña y Bonho-
me, catedrático y decano do ia Facul-
tad de Farmacia de est: Universidad 
Literaria, E l Dr, Basag*ña era autor de 
varias importantes obr^s, entre otras 
de ia F lo ra médico f t-niacéutica que 
publicó antes de ser ("¡t-drático por los 
años 1850 á 51, el Compendio de Far-
macia galénica, que dio a luz siendo ya 
profesor de la Universidad de Grana-
da, por los años 1878 á 80, y uu opús-
culo sobre Mora l fa rmacéut ica . 
E l 1? del actual falleofó en Madrid el 
sabio catedrático D. ¡M.agiii Bonet, pro-
fesor de auáíifcda qoía i icaen 1« Univer-
sidad Central, académico deiadeCicn-
cius exactas, físicas y naturales, y vo-
cal de la comisión permanente de pesas 
y medidas. 
E r a un sabio eminentísimo:vhabía es-
tudiado con Dutua^ y Wartej su me-
moria sobre la ''Fermentación alcohó-
lica del zumo de la uva", fué premiada 
con medalla de oro por lá Academia de 
Ciencias, y quizás eansa bastante para 
que la misma Academia ilamárale á eu 
seno. 
L a ciencia y su cátedra lo absorbían 
por completo. E l sigaiento hecho lo 
prueba: 
''Cuando murió de repente, explican 
do en su cátedra, ^u rompa ñero el so-
ñor Bjamentería, B c i e t estaba ex¡»!i-
cande; el mozo d*d laboratorio dióle con 
cara de espanto la noticia tristísima, y 
Bonet, sin conmoverrfe, ordenó que se 
avisara al juzgado, y oontinuó expli-
cando hasta terminar su lección." 
También el día 4 del corriente mes 
de marzo falleció en Madrid ol eminen-
te químico D, Laoreano Calderón, 
Su muerte es una. pérdida grande 
para la ciencia española, de la que era 
uno de los representantes más ilustres. 
E i Sr, Calderón er* catedrático de 
química biológica y de historia ciítica 
de la farmacia en la Universidad Cen-
tral, Dirigía además un laboratorio 
químico que en poconi años, gracias á 
los eminentes trabajos leí Sr, Calderón, 
había alcanzado grande y justificada 
fama en España y el extranjero; una 
de RUS especialidades era el ensayo y 
análisis de minerales. 
L a reputación del sabio catedrático 
como autoridad en química orgánica 
era universal, y en sus discursos en el 
Ateneo y en sns escritos bien probó 
que era fundada. 
SEMANA SANTA. 
I I I 
M I É R C O L E S . 
Sereno y con la tranquilidad del jus-
to, l legó e! Señor, según se había pro-
puesto, al monte de los O-'ivoS, para pa-
Tengo el gusto da ofrece? á los clientes de esta casa y al 
público, el G-EA1T SURTIDO de T I S I A Í L S m^IiH» 
SJI.S para verane, lo más rico que se fabrica. En DRILES 
v HOLANDAS hay verdadera especialidad. 
j S i L S ^ TiEEIEIOIDA.jR, , cortador. 
OBISPO 93. MATIAS POLLAS. 
Para estos díns acabamos de recibir UN GRAN SUETIBO BE 
LIBEOS RELIGIOSOS, cubiertas de GRAN LUJO y formas de no-
vedad, que yendemos á precios extraordinariamente baratía 
3256 12a-10 Mz 
ESPECIALIDAD EN ANTUCAS Y SOMBRILLAS 
Surtido magníf le » y completo para la e s tac ión entrante. 
Inmensa yariedad de colores y dibojos. 
N O T A . — A las damas que tienen ya una sombrilla de puño valioso ó capri-
choso y la deseen conservar les ofrecemos lindas telas de dos colores para 
forros,—C H A R A V A Y Y L A C O S T E . 3489 6 15 
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Todos con pasta de verdadero 
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También tenemos im selecto surtido en ROSARIOS de nácar y 
do cristal de roca. 
ON X 
C S31 
8 5 , OSISIPO, 85. 13-1 ?Mz 
FOLLETÍN. 30 
C A D E N A 1)K C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA E N FRANCES 
F POE 
P A U L . M A E E A L m , 
(Eata o'hra, publicada por " E l Cosmos KúitoriaP' 
«e halla de reuta cala '-Galería Litera na," déla 
señera viuda de Ptzo é hijos. Obispo fi5.) 
(CONTINÚA. ) 
—Sin embarg-o, uu doble consuelo lo 
queda en su triste situación, noblemen-
te soportada, dijo de Saint-Pons; sus 
liijos. Su hijo, que por su edad y sus 
cualidades, esta llamado á ser ano de 
nuestrosmAs di.-tinguidos generales. 
E l coronel de Kéraval hizo, con la 
cabeza un signo de asentimiento de los 
más enérgicos. 
De Saint Pons continuó: 
—Su hija, que lo acompaña en ese 
verdadero destierro, que le cuida, qne 
le anima y (pie llora eon él, sino la for-
tuna perdida, al menos la patria humi-
llada y ofendida. 
—Elena de Jouy es un ángel—decla-
ró Montaran —y yo no vacilaría en to-
marla por esposa Blq un céntimo. 
—Sí la hubiesóis encoutrndo en la 
Reina Blanca, ó en la Bola Negra; ea 
las Mil Columnas, en las Verjas Ver-
des, no es verdad duque?—dijo Aree-
nio Joyeux, 
—Ahora me explico—dijo el coro-
nel la persistente tristeza, la reserva, 
1» conducta de Maximiliano E l 
digno joven evita toda ocasión de gas-
tar. Apuesto á que trata de reunir una j 
dote para su hermana economizando , 
de su sueldo, 
Moncho á-Viande, ó la Moscarda, i 
trasfortnada en Nelly de Saint Edre- j 
don, interpeló á Max de la Furetier. 
—¡Eh! tú, el amontonador de noti 
ciap; ¿es que no vamos pronto á desen-
mohecer el gran resorte? Me aburro 
aquí, y tengo ganas de zarandear-
me 
E l joven duque se quedó mirándolíi, 
—¡Zarandea r se , desenmohecer el gran 
resorte! 
Después añadió con gravedad, diri-
giéndose á sus compañeros: 
—No obstante, presumo que ya es 
hora de estirar las piernas, palabra de 
honor. 
E l agente de cambio consultó su re-
loj. 
— U n instante, ;quó diablol un ins-
tante. No es más que la una y veinti-
cinco y yo tengo aquí una cita á la una 
y media. 
Duverdier le interrumpió, dicién-
dole: 
— Y o enteraré á la señorita Marinet-
te de la Opera, que os espera en su 
palco, de ese sablazo cu el contrato. 
— ¡BahI Marinette no está celosa más 
que do mi mujer. Además , la persona 
qao va á venir no pertenece al sexo dé 
bil de crinolina y enaguas es un 
cliente, simplemente cliente, que desea 
consultarme una operación urgente. 
Hubo una explosión general. 
—¡Un cliente en casa deTortom! 
¡A otro ¡ierro con eso hueso! Nos en-
gañáis Duverdier. 
• -Duverdier se vuelve discreto, enig-
mático y misterioso 
Duverdier es como el elefante, quo 
oculta su ventura en el fondo de los 
bosques vírgenes. 
—Señores, señorea—repitió el hacen-
dista,—os aseguro 
Un mozo del café le interrumpió: 
— U n a persona pregunta por el se-
ñor Duverdier,—dijo. 
—Yeinticinco luisea á quo es una 
mujer bonita!—exclamó Moutoran 
—Que pase— ordenó el agente de 
cambio ftl mozo,—No veo nada que pue-
da molestar á ese querido amigo. Se 
encontrará en país conocido, 
—¿Ya apostado?—preguntó el du-
que. 
—Va apostado; pero habéis perdido, 
- jNo jior cierto! ¡He gána lo! ¡Mi-
rad! 
Todo el mundo se volvió, 
A la puerta del salouoito acababa de 
detenerse un dominó. 
Aquel dominó lo llevaba puesto una 
mujer y debía ser una mujer encauta-
d o r a . . . , 
Bajo su maceta y bajo los pliegues 
de su falda de satín negro, se d i v i n a -
ba un talle alto, flexible y fuerte á la 
vez, y hombres de ricos y niara vi lloses 
cortoruos. 
B ijo el capuchón, so adiviuabi una 
, frente, cuya trasparente piel dejaba 
j ver una red de azuladas venas, corona-
da por una masa de esos cabellos ru-
} bios ó castaños, en que el aire pasaba 
jugueteando con la luz 
B ijo la careta, se adivinaban faccio-
nes jóvenes y regulares, párpados pro-
tegidos por largas pestañas, nariz grie-
ga, pura como el mármol y boca atre-
vidamente esculpida 
Repetimos, se adivinaba 
E n electo, la amplitud del traje y el 
velo de la (jareta, cuyo encaje estaba 
lleno de bordados, conservaban con 
cuidado el secreto de aquella belle-
za 
¡Pero en vano! de esta se desprende 
siempre un sabor indefinible; latente 
i perfume, sutil armonía que hace vi-
| brar el alma aun antes de que se veri-
j fique el fenómeno de la vis ión 
Pocas vecea se equivocaba uno en 
esto. 
Nuestros vividores de Tortoni, para 
hablar como en tiempo de Remen, del 
conde d'Orsay y de Roger de Beauvoir, 
no se equivocaban tampoco. 
No se equivocaban al juzgar que la 
recien llegada no era una buscona, una 
mujer de vida airada, en busca de una 
intriga ó de una cena. 
E n su severo traje no se ve ía n i n g ú n 
adorno. Ninguna abertura habia en a-
! quel traje que permitiese ver nada del 
: cutis, ni siquiera un bucle de la cabe-
j llera. Ni alhajas, ni abanico, ni ramo. 
I L a s rnanos se perdían en las anchas 
mangas. Estas parecían más bien las 
mangas de un hábito que las do un do-
miuó. 
Aquella aparición singular, perma-
neció con el cuerpo recto y ia mirada 
fija, en una inmovilidad de estatua. 
De los dos agujeros de su careta sa-
lían como dos haces d<» luz, que se re-
flejaban en la concurrencia. 
Nuestros bebedores de ponche, la 
examinaban con curiosidad, bastante 
sorprendidos por su actitad y por su 
silencio. 
Por fin, el coronel de Kórabal tocó 
con el codo al agente de Bolsa. 
—¡Id, pardiez!—le dijo,—puesto que 
es por vos por quien pregunta. 
Duberdier se levantó. 
— S i es á mí á qnien buscas, hermo 
sa dama, aquí me tienes. 
Trató de aproximarle. 
Pero una mirada de la del dominó le 
c lavó en su puesto. 
Preguntó con fiia ¡í'üvez. 
—¿Sois el agente de Bolsa Duver-
dier? 
—Para serviros, querida señora, y si 
os dignáis aceptar mi br¿zo. 
E l tono con que habla sido hecha la 
pregunta, le había hecho sustituir el 
vos al tú y el querida ittñ-ora al Jiermosa 
dama. 
L a desconocida se inclinó ligera-
mente. 
—Mil gracias—eontestó.—Estos se-
ñores pueden oir la t-ú jlioa que tengo 
que haceros. 
sar allí la noche con sus discípuloa, y 
volver en este dw, miércoles, á su pro-
puesta predicación en el templo; pero 
como sabía cnanto contra él maquina-
ban sus enemigos, y que por ello había 
de ser próximamente crucificado, con 
este triste anuncio decidió permanecer 
en el monte todo este d'ia, como en una 
especie de soledad espiritual, para pre-
pararse á la colebracióu de los más gran-
des misterios y á la muerte. - En el tem-
plo empero, esperaba al Señor, desde 
muy temprano, un pueblo inmenso, ávi-
do cada vez más de oirle explicar su 
divina misión sin que t'.dtaran tampoco, 
pero con un objeto bien distinto por 
cierto, todos aquellos que en los días 
auteriores de la presento semana, tanto 
maquinaron para perdt-rle, bngcandó'ííí 
medio de imputarle uti delito político 
para llevarlo anto el César. 
Los apóstoles, al ver que el Señor de-
seaba permanecer solo, como ya hemos 
dicbo, en una especie do contemplación 
espiritual, se colocaron en el monte á 
tma respetuosa distancia, desde la cual 
sin perder ninguno desús movimientos, 
le coutemplabau en el mayor silencio, y 
siempre dispuestos á recibir sus órde-
nes 6 instrucciones. Mas Jesús nada 
decía en esto día á sus discípulos ni á 
nadie, porque el silencio y la contem-
plación eran únicamente sus propósi-
tos. 
En el templo, permaneció el pueblo 
todo el día esperándolo con la mayor 
ansiedad, sin querer retirarse, en la es 
peranza de que al íiu llegaría el divmo 
Señor y dt'jaria oir su voa de paz y de 
consuelo, que tan grata era al mayor 
número, y que tanto y tanto deseaban, 
ansiaban mejor dicho, escuchar. 
De muy distinto modo pensaban los 
enemigos de Jesús, y viendo ellos la 
ausencia da éste del templo, tuvieron 
más libre ocasión de juntarse en conse 
jo los jefes de los sacerdotes, los docto-
res y los ancianos, para determinar los 
medios qne fuesen más breves y condu 
centes á deshacerse do él cuanto más 
antes. 
4 M Í I 
"Hubieran querido ejecutar (1) el a-
rresto de Je^ús en el día, pero los aplau-
sos mesiánicos de casi toda Jerusalem, 
recargada de un inmenso gentío de las 
provincias en los días precedentes, les 
infundía fondados temores de uil pro* 
nunciamiento popular á su favor. 
'Resolvían ya postergarlo para des-
pués de la inmediata solemnidad de la 
Pascua, en que evacuada la ciudad de 
la numerosa concurrencia de los pro-
vincianos, pudiesen efectuarlo á man-
salva." 
Preocupábales íntimamente esta de-
liberación, y un acuerdo en ella se hacía 
difícil por las mil circunstancias con 
que á cada paso tropezaban y el temor 
deque al mismo tiempo se hallaban po 
sóidos, maft ho ahí que "¡sin pensarlo 8¿ 
les presenta una oportunidad propicia, 
que juzgaron no dtiber despreciar: E r a 
Judas Iscariote, que desprendido del 
colegio de sus hermanos los apóstoles , 
con pretexto de hacer alguna compra 
de provisiones en la ciudad para la co-
munidad, entraba en la Sala del Gran 
Consejo á proponerles secretamente la 
más criminal traición.—Oigo que tratáis 
de la prisión de Jesús, les dijo, y bien 
sabéis que yo, uno de PUS doce apósto-
les, os puedo ayudar mucho en esta 
empresa. ¿Qué me queréis dar y yo os 
lo entregaré!—Y ellos alegres le ofre-
cieron treinta siclos ó monedas de pía 
ta.—Judas se comprometió á entregár-
selo en la brevedad posible, encargán 
dolea la guarda del secreto entre el 
pueblo. 
''Treinta siclos de plata importaban 
aproxlumdameute unos diez pesos 
medio de nuestra moneda y era la tasa 
de la multa judaica por el homicidio de 
un esclavo y el precio de un esclavo 
ordinario." 
¡En cuán poco esos miserables esti 
maban la sagrada persona del Divino 
Hacedor! Ni aún la ignorancia en que 
estaban, les disculpaba, porque la per 
sona de Jesús por sí sola; aún conside 
(i) 
£118. 
Habla «1 P. Grual, pag. 250 de la vida de Je 
P E R F U M E R I A D E D I C A D A 
A L O S I N F A N T E S 
)oña Eulalia v Don Antonio 
P O L V O S D E Ü L R R O S , 
DE S. A. R. DONA EULALIA. 
PERFUME: ^ ^ 
•O-
DE LOS INFANTES. 
SUKTIDO 1>E OLOBES: 
P i e l e s E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
Heliotrope B lanc . 
'EULALIA' 
para el pañuelo. 
!/t . Surtido de olores: 
"Eula l ia ." 
Bouquet de 
los Infantes. 
L i l a o s 
blanc. 
rada como una de tantas de la especie 
humana, tenía en sí condiciones que 
había revelado á todos, que le hacían 
digno de merecer otra estimación al 
querer pagar con dinero su captura. 
Pero Jesús buscaba la humillación 
porque ella era precisamente su gran-
deza, y acaso había inspirado á sus ene-
migos ese precio Vil y miserable de 
treinta siclos de plata, que con tanta 
alegría y complacencia habían ofrecido 
á Judas Iscariote, cuyo malvado y trai-
dor, ni se ruborizó ni tembló al vender 
de esa manera á su Señor y Maestro. 
¡Qué negra ingratitud y qué afrentosa recomendándoíes el cumplimiento de lá 
nú j i m 
sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Eodríguez y Fernández, S. 
en O., habiéndose hecho cargo de todos 
sus créditos activos y pasivos H nue-
vamente constituida, con él nombre de 
Eodríguez, Fernández y C% retrotrayen-
do sus efectos al 1? del corriente. 
Son socios gerentes de la nueva so-
ciedad, los señores D, José Manuel Ro-
dríguez Villegas, D. José Fernández 
Sisto y D . Juan Fernández Dosal. 
1 Se ha pasado una circular á los Go-
bernadores Eegionalea y provinciales. 
villanía! 
Ignominia y oprobio eterno para los 
malvados quu }\sí obraron entónces, pe-
ro uera que el precio infinito de la san-
gre divina de Jesús, no teniendo valor 
para judíos obstinados y judíos impe-
nitentes era reservado con toda su in-
mensa eficacia para nosotros, sacerdo-
tes amantes y agradecidos; y para in-
numerables hombres de otras naciones 
más dóciles y más justos apreciadores 
de vuestra incomparable persona, que 
mira en vuestra humillación su exal-
tación, y en vuestra muerte su vida 
inmortal." 
&c.. 
Proveedores de S S . JLJ±. HH. los Infantes 
Doña Hulal ia y ¡Don JLntonio. 
e venta en todas las Perfumerías, Sederías j Farmaeias. 
alt 40a^l5 -lOd-lS F 
—¡IJna súplica—exclamó con galan-
tería el hacendista, por mi alma. Dios 
me es testigo que preferiría una or-
den: 
El repórter se inclinó al oido del vau-
ievillista. 
—¡Pardiez! una orden de Bolsa: 
"Comprad 6 vended trescientos ottoma-
noe" con una pequeña comisión. 
La del dominó repuso: 
—Tengo que solicitar de vos un in-
forme y un servicio 
—¿Qué decía yo? Una barajadora de 
fondos públicos, que desea enterarse 
del alza ó baja del tresl 
—luforme y servicio os están conce-
didos desde luego—repuso Duverdier, 
cada vez más galante,—y no siento 
más qne una cosa y es que no pediréis, 
probableQiente, más que lo que sea po 
sible. 
La incógnita continuó: 
—¿No debíais reuniros aquí esta no-
ehe con Horacio de Villiersf 
—En efecto, á él es á quien espero. 
El señor de Villiers, con quien tengo 
asuntos que tratar, debía ir á la Ope-
ra, y sabiendo que yo pensaba ir tam-
bién, me escribió que le esperara aquí 
para ir juntos y hablar de ciertas ope-
raciones 
—Pues bien, espero de vuestra cor-
tesía que me cederéis el puesto 
—¿Cómo? 
—Es preciso que el señor de Villiers 
me encuentre aquí en vuestro logar... 
—¡Pero, señora! 
—No os causará miedo, supongo, el 
dejarme á solas con él 
¡Oh! ¡señora! 
— E l podra hablaros mañana ó esta 
misma noche, puesto que os encontrará 
en el baile Yo, por el contrario, 
tengo el más vivo interés en verle, en 
hablarle sin retraso 
—Sin embargo, señora 
—Os lo repito, tengo en ello el ma-
yor interés. No daréis lugar, creo, á 
que espere á vuestro amigo fuera y le 
aborde en la calle, en medio de esa 
multitud 
A las primeras palabras de aquel 
diálogo, hablan empezado por reírse. 
Pero la manera con que había sido 
hecha aquella sinqular petición, el len-
guaje, el acento, el gesto, el aspecto de 
la joven, pues de seguro era una joven 
tan comme ilfaut, tan digna, tan reser-
vada, tan seria, que de la imaginación 
de todos desapareció la idea de que se 
tratase de una de esas historias vulga-
res de Carnaval, que tiene su origen en 
el boulevard, transformado en isla de 
Ateina ó en Jardin de Anuida. 
De Saint Pons se hizo intérprete del 
unánime pensamiento. 
—¡Qué diablo! acceded!—dijo á Du-
verdier.—No se le comerá vivo, en casa 
de Tortoni, á vuestro cliente. Y ade 
más, ya es hora creo, de ir á aburrir-
nos en coro á la Opera. 
Mouche-a-viande le tocó en el vientre. 
—¡Bit-n dicho pimpollo mío! Dejemos 
á la señora arreglarse con el mozo en 
CORREO DE EUROPA. 
F R A N C I A 
E L A T E N T A D O E N L A M A G D A L E N A . 
París 15 de Mamo.—Hoy á las dos y me-
dia de la tarde, hizo explosión una bomba 
cerca de la puerta principal de la iglesia de 
la Magdalena. El individuo que llevaba 
cona'go la máquina iufernai, siu dada con 
el propósito do depositarla en la iglesia 
murió enseguida, y quedaban heridas otras 
varias personas. En la iglesia había mu 
chos fieles. 
La policía detuvo acto continuo á cuatro 
anarquistas que andaban por aquellos luga 
rea, y le costó gran trabajo libertarlos de 
las iras de la multitud que á toda costa 
quería destroza^ á los dotunidos. 
Ea el primer momento se creyó que el nú 
mero de muertos y heridos sería muy con-
siderable. 
Las desgracias y destrozos causados por 
la bomba hubieran sido enormes si el indi-
viduo que la llevaba hubiera podido peno 
trar en la Iglesia antes de la explosión; así 
y todo el pórtico do la Magdalena sufrió 
muchos desperfectos hasta el punto de que-
dar reducidas en fragmentos las grandes 
vidrieras de la fachada. 
Cree la policía que la intención dol autor 
y víctima del atentado era hacer estallar la 
bomba en la nave central de la iglesia, lle-
na en aquel momento de fieles. 
El ruido que produjo la explosión fue for 
midible. 
Según testimonio del abate Le Rebours, 
el criminal entró en la iglesia por la puerta 
principal con las manos metidas dentro de 
la blusa, y se acercó á una de las entradas 
laterales cuyas puertas ceden á la más ligo 
ra presión. En este momento entró alguien 
en el templo, empujó la puerta, tropezó és 
ta con el individuo que acababa do entrar y 
bastó oso ligero choque para producir la ex 
plosión. 
Los vestidos del portador do la bomba es 
taban dengarrados, y esparcidas sus entra 
ñas por el suelo. El cadáver tenía en el 
vieutro una ancha herida llena de pedazos 
de hierro. En una cartera so lo encontra-
ron los retratos de Ravachol y do Vaillant. 
Se ha comprobado la identidad dol autor 
del atontado: es un belga llamado Joaó 
Pauwels, anarquista de los mis exaltados. 
Pauwels trabajaba en una fábrica de pro-
ductos químicos y era además curtidor; es-
cribía tambión en los periódicos anarquis-
tas. Había sido expulsado de Francia y oe 
le creía en España. 
Se han efectuado después de las hechas 
en el primor momento do la explosión, otras 
detenciones. 
La bomba estaba cargada con pólvora 
cloratada, trozos de hierro y clavos. 
La noticia del suceso produjo viva emo-
ción y destruyó la tranquilidad que habían 
producido las medidas tomadas reciente-
mente por la policía. 
Muchas personas hablan de la necesidad 
de proclamar contra los anarquistas el esta 
do de sitio. 
CROITICA GENERAL. 
Esta mañana entraron en puerto ios i 
vapores Betta, inglés, de Halifax, con 
9 pasajeros; Olivette, de Tampa y Cayo 
Hueso, con 51; y drizaba, de Matan-
zas, con azúcar de tránsito. 
Eea l Orden, sobre servicios provincia-
les y municipales de materia de cuen-
tas y propesupuestos. 
L a instancia del Secretario de la 
Junta de Instrucción Pública de Pinar 
del Río, don Celestino Pére« Rubio, so-
licitando servir en Comisión la escuela 
de ascenso de aquella localidad, ha sido 
desestimada por el Gobierno Ooneral. 
Se ha dispuesto se proceda á la re-
novación del actual contrato de la ca-
sa calzada de Galiano 47, que ocupa 
hoy, la escuela Normal de Maestros. 
A las diez y cuarto do la mañana de 
hoy, entró en puerto, procedente de 
Halifax, el vapor inglés Victoria, con 
excursionistas para esta isla. 
A l llegar al puerto de Gibara la no-
che del 13 del actual, el vapor noruego 
Baracoa, embarrancó en los arrecifes 
del Fuerte, debiéndose á los esfuerzos 
del cañonero nacional Magallanes el que 
saliera á flote. 
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Los muy exquisitos P A S T E L E S y 
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FRENTE A L A POPULAR FILOSOFIA. 
C 44« la-21 ld-32 
Por mutuo convenio se ha disuelto la 
cuestión. Coged vuestras chinutrias y 
vuestros tapa-miserias, (vuestros som-
breros y vuestros abrigos), y vamos a 
bailar, ñañorpapelista, os comprome-
to para el primer rigodón. Este nos ha-
rá vis. 
Este, que era el Duque de Monto-
ran-Solignac, se incomodó ligeramente 
al oír la proposición. 
—¡Bailar yo? l í o penséis en eso, 
hija mía! 
—¡Toma, p a r d i e z . t a m b i ó n yo bai-
lo! 
—Pero vos es por vuestro gus-
t o . . . . 
—Pues bien, tú lo harás por el mío, 
querido. 
E l agente de cambio tomó su som-
brero y su abrigo. 
Saludó a la del dominó. 
—Que sea, pues, como lo deseáis. De 
todos modos no esperareis mucho tiem-
po, porque el Sr. de Villiers tiene la 
costumbre de ser exacto. 
—Gracias, caballero. 
Cuando la alegre banda desfiló por 
delante de ella: 
—Gracias Sr. de Saint-Pons—aña-
dió la incógnita. 
—¿Me conocéis?—preguntó éste. 
—Como conozco al vizconde de Gran-
cey, al Duque de Montoran y al Coro-
nel de Kéraval. 
—¿Habremos tenido el honor de se-
ros presentados alguna vez? 
—Sí, en la época en que yo era feliz. 
SUCESOS. 
C I R O U C A D O S . 
El Celador especial D. Francisco Alfonso 
detuvo á un pardo conocido por Zanahoria, 
que so hallaba circulado. 
F K A O T Ü R A 
Como á las siete y media de la noche del 
lunes fuó herido en la calle Real — Aguacate 
—D. Juan Sánchez Martínez, por D. José 
González, de dos heridas en la cabeza y 
fractura do la, mano izquierda. Una de las 
heridas fué calificada de menos grave y de 
graves las restantes. El autor del hecho fué 
detenido por el Alcalde do barrio D. Antonio 
Pulido. El Juzgado municipal do dicho pue-
blo instruye la correspondiente causa. 
Q ü E M A O U U A S HBB 
La morena Faustina Osós, vecina de la 
calle número 130, fuó asistida en su do-
micilio por el Dr. D. Luís Miguel, de varias 
quemaduras do primero y segundo grado, 
en el pecho, vientre y extremldadee supe-
riores ó inferiores, las que fueron califica-
das de graves y las cuales se produjo al 
apagar una vela después de haberse dado 
unas fricciones con alcohol. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la casa B do la calle Santa Ana en 
Gnanabacoa, hubo un principio do incen-
dio, habiéndose quemado las ropas do la 
cama de la morena Isabel Morales, siendo 
aquél sofocado por varios vecinos. A causa 
del incendio murieron asfixiados siete cana-
rios y jilgueros. 
F U E G O I N T E N C I O N A ti. 
A las nuevo do la mañana del día 19 de 
los corrientes so declaró un violento incen-
dio en los cañaverales do la colonia Los 
Mangos, en Güines, propiedad do D. Carlos 
Valerdi, que fuó apagado á los pocos mo 
montos por 1"3 trabajadores de la finca y 
fuerza de la Gu.miia Civil. 
El Sr. Volardi dice que el incendio es in-
tencional, siendo pegado por dos individuos 
desconocidon. que muntaban en unos caba-
llos negros, y los cuales so hallaban en el 
cañaveral que prendieron fuego, que condu-
ce al ingenio Providencia, y cuyos indivi-
duos desaparecieron por entro los demás 
cañaverales al ser de.-cubiertos por el eeuor 
Valerdi. 
La Guardia Civil salió cu persecución de 
dichos individuos, siendo infructuosas las 
gestiones practicadas para lograr su cap-
tura. 
El Sr. Juez lastructor Militar do Güines 
ha iniciado las correspondientes diligencias 
sumarias, 
E N E l . AOÜACATE. 
El colador do policía de esta localidad 
aaxiliadu del Alcalde do barrio Compostizo, 
detuvo en la noche del lunes último á don 
Juan S/Uicht-z Martínez, dueño de una bo-
dega, y á D, José Gonz dez, por reyerta ha-
bida entre ambos. El Sánchez resultó herido 
en la cabeza y fracturada ¡a mano izquierda. 
- ¿ Y nos será dado volveros a ver, 
señora? 
La mascara hizo con la cabeza un 
signo negativo. 
—¡Ay de mí! No me atrevo á espe-
rarlo!—repuso.—Por ú l t ima vez, gra-
cias. Ad iós y gracias, caballeros. 
T A B E E S m m i T E S I i . 
Mzo. 33 Yucatán: Voraorny y eícalaa. 
23 M. 1J. Vülfvccrde: ' • : " v OiO%l*U 
. . 21 O. de Santander: Cádiz y escalas. 
24 Miguel Jover: Barc.rflo ¡x y escalas. 
. . 24 8d.^cott«: l ampa v'./'•> ; <-.tiue30. 
.. 25 Siratoga: Nneva-li ••rk 
. . 25 Ciudad Coudal: Nusva-Tork. 
25 Valesia: Veracnu Ta D ''<••>. 
28 Alfonso X I I : Progres:) f Veraora/. 
28 Vigilancia: Nuera íori 
. . 29 Piuiamí.: í.'olón v BBoa 
80 Cancho: Voracnu . -.i alas: 
Abril 19 Cilr of Warbingtoa: '̂ i-va-Tork. 
2 Gxtlego: t«ÍTerpoo: feica as. 
4 Manuela: Puerto-Rio • . .̂ oalai., 
6 Akaba: Londres y ft->c ilaa. 
9 Catalina: Livepoo f ¿ilro. 
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A l bajar la escalera, el papelista, que 
no era otro que el repórter, exclamó 
con entusiasmo: 
—¡Qué D. Juan es ese Horacio! ¡Mil 
truenos! Su D° Inés tiene un verdade-
ao aspecto distinguido. 
—Querido—repuso Kéraval,—me pa-
rece que veis claro en esta ocasión. Ko 
se trata de doña Inés, sino de doña 
Ana; una antigua que viene á arreglar 
cuentas, y el anuncio de esa boda ©n 
vuestro periódico, puede muy bien ser 
la causa de lo quo aquí suceda, 
—¡Pardiez!—exclamó el vaudevillista, 
la escena se vé clara. ¡Tempestad de 
recriminaciones, Huvda de lágrimas, 
truenos de amenazas! 
—¡Y mucho ojo con el frasco de vi-
triolo, arrojado á la cara del infiel por 
la abandonada! 
De Saint-Pons interrogaba al viz-
conde: 
— E n dónde he oido yo esa voz? Me 
ha conmovido, como cuando estaba en 
el colegio me conmovía la romanza del 
Sauce, cantada por la Mahbran. 
E l vizconde le tocó en el hombro. 
—Amigo mío, ya no estáis en el co-1 
legio, ni aquí hay Malibrau. No hay 
OAPITJbS Vi ER. 
Con im'ivo do l i trs ivi • . Jueves y Viernes 
próximos,'¡oT.ora su M i l i i ' : ei i' .;ii>r de 15 c v. I U Ú 
para Cub >, con escalas 6n C'.̂ faegps, Trini lid. 
Tuna?, Jú !' i ", Santa Orna i M üzanillo, hâ ta el 
domingo 2.) del corriei te púr ¡a noche. 
Recibe carga para ¡os ex pr i a puertos el s iba-
do 24. 
Los seií.mi» pasajero» debérín remar el tren que 
parto de U Kstiioión > e B«g i l , ̂  3 y 45 de la tar-
de del cit i io domingo, siemlu 1 ti timo vapor para 
alcanzar ül ha tren el que «alo da Lnz á las 3 y 30. 
Sa desp i lia en San I,- iciq n, 82. 
Habaaa, Marzo '¿\ <lt 1¥91. 
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más qua ScUüeiiler'y Z ilma Bjutt'ar, 
Estas IMU sobrevivido á ias revolucio-
nes, lo cual sig! iflea que nuestra pre* 
tendida uujer de bneua sociedad, pu« 
diera no p-er raán qne un primer papel dQ 
la (facetéó del Ambigú. 
— E s igual—dijo M lineau;—debe 
ser una dama distfogaida. 
—¿Queréis que os lo diga,?—interrum-
pió Mouche-a- Viande.—E3s unaburgae-
sa que engañaá su marido. 
se Cuando la mascara se quedó sola, 
dejó dejó caer sobre ana eilla. 
All í permanedo con la» manos sobra 
las rodillas, inmóvil en su agobiadora 
tristeza y como desfalleciendo b%jo él 
peso de horrible angustia. 
E l periódico que M i x de la Foure-
tier había leído a sas - '-n pañeros, ha-
bía quedado olvidado «obre la mesa. 
L a joven lo vio en lio de los va-
sos que el joven había olvidado quitar. 
L a cogió, sin dada para distraer su 
preocupada imagiuacióis, y lo recorrió 
maqninalmentecon la vistan 
De pronto, un débil grito salió de de-
bajo de la careta. 
E l periódido se le escapó de las ma-
nos. Vaciló, se echó hacia atrás y S« 
quedó rígida sobre la. silla. 
Se hubiera jurado que iba á morir. 
• OímíMMttwí). 
DOS HERMAJÍAS 
Carmen, como si hubiese recibido en 
el corazón una Herida, levantóse del 
rústico escabel en que estaba sentada, 
bajo el emparrado del jardin, y con vi-
vas palabras exclamó: 
—¡Oh, primo Roberto! iNo me arran-
ques la ilusión máa pura de mi vida! 
¡ÍTo seas tú cruel también, tu, Roberto, 
por quien he oreido en la bondad de los 
hombres y he perdonado la injusticias 
del destino! ¡Ño te baríes de mí! 
H e comprendido lo que querías ocul-
tarme, y me has robado el secreto que 
yo hubiera llevado conmigo al sepul-
cro; pere ¡no me culpes! ¡no me despre-
cies! ¡Ay! ¡Tengo en pl corazón tanta 
amargura, tanto dolor! 
Eoberto oía y callaba. 
¡Oh! ¡si yo fuera hermosa!—continuó 
Cármen con más viveza.—Pero ¿pue-
des comprender, primo mió, la infelici-
dad de una mujer desdeñosamente ol-
vidada por el mundo, y el dulcísimo 
consuelo que recibe en su triste sole-
dad cuand^escucha una palabra amo-
rosa, una palabra que la revela un 
porvenir de ventura? Tú, Roberto, has 
Bido para mí un hermano cariñoso, que 
me has sonreído y confortado; un ser 
benéfico que, semejante á las hadas fa-
bulosas, iluminaste con clara luz de es-
peranza la obscuridad de mi existen-
cia 
Y juntando las manos, y mostrando 
una plegaria intensa en la dulce mira-
da de sus ojos azules, añadió: 
—¡Eoberto, Eoberto! ¡Dime que tus 
palabras no son un burla cruel! 
—¡No, Cármen, no!—respondió Eo-
berto, con ardiente explosión de amor 
y de piedad.—¡Te amo! Te amo, Cár-
men, por ta espíritu noble y sincero, 
por tu corazón generoso y leal. 
—¡Eoberto, Eoberto! 
—Sí: te amo, Cármen, y quiero toda 
tu fe, todo tu amor, tu vida entera, pa-
r a hacerte feliz, para revelarte una di-
cha en que ni siquiera has soñado, pa-
ra tener un ángel á mi lado siempre, 
que guíe mis pasos por el mundo 
Y Eoberto, inclinándose hacia su pri-
ma Carmen, tomóla una mano y se la 
besó con febril ansiedad. 
Carmen se extremeció; dirigió á su 
primo una mirada fría, penetrante, ca-
si de reprobación, y al punto huyó por 
la ancha avenida del jardín, con los 
ojos cerrados, las labios pálido ^ las 
manos cruzadas, el semblante casi des-
figurado 
Parecía una loca , loca de amor 
y de alegría. 
* * 
Pocos meses después de acaecida la 
escena anterior, Inés , hermana de Cár-
men, salió del Colegio del Sagrado Co-
razón y volvió á casa de sus padres. 
Había entrado en aquel estableci-
miento de educación antes de cumplir 
la edad de doce años, y le dejaba cuan-
do ya tenía diez y ocho, y era una mu-
chacha de hermosura espléndida, fas-
cinadora. 
¿Quién duda de que al punto de pre-
sentarse en los salones y paseos de la 
corte llegó á tener diversos adorado-1 
res? Pero ella, con su mirada y sonrisa j 
desdeñosasj manifestaba en seguida! 
qtie sü corazón no latía por ninguno. 
¿Por quél Porque sólo su primo Eo-
berto produjo impresión indeleble en 
su ánimo; su primo Eoberto, á quien 
no había vuelto á ver desde su entrada 
en el colegio, y que amaba á su herma-
na Carmen, y que huía ¡esquivo é in-
grato! de la fascinación de sus hermo-
sos ojos negros y de la seducción de su 
halagadora sonrisa. 
De los adoradores vencidos no se a-
cordaba, y en cambio la atraía, cual 
imán poderoso, lo difícil, lo casi impo-
sible Y Eoberto se dejó conquis-
tar por la hermosa sirena, como si una 
fuerza más enérgica que su propia vo-
luntad y que sus promesas á Carmen le 
encadenase al amor de Inés . 
E l , cuando se miró al fondo del cora-
zón, luchó contra el nuevo amor que le 
invadía, y sintiéndose débil ó inerme, 
casi vencido en la fiera lucha, buscaba 
fuerzas en el recuerdo de sus antiguos 
juramentos, y se decía con resolución 
firmísima: 
—¡Seré esposo de Cármen! ¡Seré es-
poso de Carmen! 
Y hasta eñ una hermosa tarde de oto-
ño, una tarde en que Inés , paseando 
con él bajo las verdes acacias del jardín 
de su casa, mirándole con sus radiantes 
ojos, sonriéndole con dulzura infinita, y 
murmurando palabras misteriosas que 
envolv ían encantadoras promesas; has-
ta en esa hermosa tarde, aunque fasci-
nado por la celestial visión que resplan-
decía en su mente, con el corazón em-
briagado en inefables esperanzas, re-
pet ía Eoberto: 
—¡Seré esposo de Carmen! ¡Seré es-
poso de Carmen! 
Pero en aquel mismo instante ¡qué 
inmenso desaliento! ¡qué angustia infi-
nita! Inés le fascinaba con sus mira-
das, con sus sonrisas, con sus palabras 
acariciadoras, y él, loco do amor, excla-
mó con un gemido: 
¡Inés, te amo! ¡Te amo! 
Inés lanzó una carcajada de triun-
fo 
Y á pocos pasos de allí, en la umbría 
del jardín, los ojos negros y tristes de 
Carmen fijaban una mirada inmóvil y 
profunda en los dos enamorados, y len-
tamente se llenaron de lágrimas. 
"Pedro: Acepto el sincero amor que 
usted me ofrece y juro que seré su es-
posa, ó no lo seré de ningún otro hom-
b r e . — C A R M E N . " 
Eoberto un día encontró ese billete 
blanco y perfumado en el piano de Car-
men, y respiró con fuerza: Carmen no 
Je amabaj Carmen sólo había corres-
pondido á su amor en un momento de 
exaltación; Carmen amaba á otro hom-
bre, á su antiguo condiscípulo y amigo 
Pedro. 
¡Qué dicha para Eoberto! Aquel bi-
llete era la absolución de su culpa, y 
ahora se explicaba él la frialdad, la in-
diferencia que le manifestaba Carmen 
en los días anteriores, y sobre todo la 
sonrisa indefinible, sonrisa á la vez de 
repulsión y desprecio, que veía con fre-
cuencia en los labios de Carmen. 
Y se decía: 
—Luego amando á Inés no hago trai-
ción á Carmen, porque Carmen ama á 
mi amigo Pedro.. . ¡Luego puedo amar-
te, l u é s mía, y haceife mi esposa! 
Y las bodas de Eoberto con su prima 
Inés , previa la dispensa pontificia, fue-
ron anunciadas para el día siguiente á 
la festividad de los Santos Eeyes. 
Carmen, serena, sonriente, alegre, 
trabajaba con actividad y buen gusto 
en el trousseau de su hermana Inés . 
—Escucha hermanita—dijo una tar-
de á la novia, mostrándola un rico ves-
tido de raso blanco, ya casi terminado: 
—este hermoso traje es para tu boda. 
¡Qué bello contraste hará con tu rizada 
cabellera negra! 
Inés la dió gracias con una sonrisa, 
y al punto la preguntó: 
—¿Y tú Carmen, cuándo te casas? 
—¿Yol ]Ah! Pronto, muy pronto . . . . 
—Con Pedro ¿no es verdad? 
—¿Con Pedro? ¿Por qué lo dices, her-
manita? 
—Porque , . . . ¿Pero no le has escrito 
manifestándole que aceptas sus prome-
—¡Ah! ¿Lo sabes?—contestó Carmen 
con marcada intención. 
—¡Vaya si lo sé! ¿Te quiere bien? ¿Se-
rás tan feliz con él como yo espero ser-
lo con nuestro primo Eoberto? 
Carmen se estremeció de dolor, recor-
dando entonces, no las promesas de Pe-
dro, como su hermana supone, sino las 
del mismo Eoberto; más tranquilizán-
dose de pronto, dijo con solemnidad y 
amargura: 
—Toda mujer es feliz con el hombre 
á quien ama, y tú lo serás, Inés, con 
Eoberto ¡Lo deseo y lo espero! 
Mas oye: aunque tengas el alma rica de 
santas virtudes, y el corazón lleno de 
nobles sentimientos, procura conservar 
largo tiempo, todo el tiempo que pue-
das, la belleza de tu rostro y la gentil 
elgancia de tns formas Porque 
¡ay, Inés! en ocasiones el hombre se 
deja fascinar y seducir por la hermosu-
ra, como el niño por los objetos que 
resplandecen 
—¡Oh! Entonces—dijo Inés eon fran-
ca ingenuidad—tu amante Pedro 
— Ñ o debe amarme ¿verdad? 
porque no soy hermosa como tú 
—¡Carmen querida! Creo que Pedro 
te amará porque eres buena y gene-
rosa. 
—¡Ah! 
Callaron, Inés sonriente y Carmen 
pensativa, murmurando ésta con amar-
gura, en voz temblorosa: 
—¡Pedro me ama porque soy rica, no 
porque sea buena y generosa! Si yo 
fuese tan bella como tú, Inés , ¿por qué 
no habría de amarme todavía nuestro 
primo Eoberto? 
Inés ya no sonreía: esta confesión de 
su hermana la hizo llorar. 
* 
Pasó un mes, y la boda de Inés y Eo-
berto se celebraba el día previamente 
designado. 
—¿Pero no me acompañaB?~decía la 
novia á su hermana en el momento de 
ir á la iglesia. 
— K o , Inés mía; me quedo arreglando 
la casa, para que luego no falte nada á 
los convidados. ¡Yerás qué bien lo ten-
dré todo dispuesto! 
—Que lo dispongan los criados, Car-
men. 
—¡í ío puede ser! E s necesario que yo 
dirija el arreglo Vete, Inés , vete 
á la iglesia 
—¡Hasta ahora, hermana! 
—¡Adiós, adiós! 
Y Carmen repitió esta despedida con 
lágrimas en los ojos. 
Luego, cuando se puso en marcha la 
numerosa concurrencia de parientes y 
amigos que acompañaban á los novios 
hasta el templo, Carmen dirigió una mi-
rada de profundo amor á Eoberto, que 
entonces subía el carruaje' con su pa-
drino, y exclamó con desaliento: 
—¡Todo ha concluido para mí! 
Sintiendo en el corazón agudos dolo-
res, como si garfios de acero se le arran-
casen del pecho, sentóse enfrente de un 
armario, y fué colocando sobre una me-
sa los regalos de boda que ofrecía á su 
hermana, joyas preciosas, ricdls encajes, 
labores delicadísimas hechas casi á hur-
tadillas con una paciencia de santa. 
L o ixltimo que sacó del armario era 
un estuche de piel negra que encerraba 
una rica pulsera de oro y piedras pre-
ciosas, único don que la había hecho 
Eoberto»después de sus promesas de 
matrimonio; pero en el escudo ya no 
figuraba su nombre, sino el de Inés . 
Besó la pulsera, y dirigiéndose ense-
guida á un caballete, quitó la cortina 
que lo cubría: en aquel caballete había 
un cuadro al óleo, pintado por la misma 
Carmen, y representaba un lindo pai-
saje, un bosquecillo de acacias, á cuya 
sombra, en un banco rústico, estaban 
sentados Inés y Eoberto y detrás 
de un árbol, mirando á la enamorada 
pareja, Carmen. 
A l pie de la pintura aparecía este tí 
tnlo: ¡ P r i m e r amor! y debajo de esta 
frase, la siguiente dedicatoria: A m i cu-
ñado Boherto. 
1 jpl.b i u l l ,1.. » i ' i * V 
• » 
Cuando los novios, ya unidos en 
vínculo eterno al pie de los altares, re-
gresaron á su casa, Inés encontró los 
regalos de su hermana, y una carta que 
decía así: 
"¡Que seas feliz, Inés! Yo tomaré el 
velo y el escapulario de Kuestra Seño-
ra del Carmen, en el convento de 
para rogar á Dios por tí, y también.. . 
por él.—Carmen.'1 
E l manuscrito de donde copio esta 
verídica historia no dice si Eoberto, al 
leer el billete de Carmen, sintió firio en 
el a l m a . . . . 
E M I L I A B L A N C O . 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Vaz^nee 
C A M P A Ñ A con M r . E T T L I N G - E R 
Nuestro distinguido y caballeroso amigo 
el Sr. D. Ernesto Ettlinger, Champion de 
Cincinnati (Estados Unidos), ha hecho una 
visita á la Habana, en este mes, con el ob-
jeto de realizar algunas importantes negó 
ciaciones en el comercio de tabaco. Des-
graciadamente regresará pronto al país de 
su residencia habitual, pues su patria nat i-
va es el Imperio Austríaco. 
Mr. Ettlinger es muy fuerte en el conoci-
miento ténnico del ajedrez; se ha batido 
con casi todos los maestros contemporá-
neos y en eu carnet de viaje figuran anota-
das bellísimas partidas que ha ganado á 
Zukertort, Tchigorin, Golmayo, Pillsbury 
y otras calebridades. 
A l invitarnos á jugar en el Club de aje-
drez de la Habana, nos dijo quo tenía es-
pecial encargo del periódico de Nueva 
York, Uhe Sun, de copiar las partidas on 
qee él tomase parte en esta ciudad, para 
que fuesen reproducidas después en aquella 
publicación, de extraordinaria circulación 
universal. 
He aquí el resultads de los primeros en-
cuentros en la serie Ettlinger-Vázquez: 
PARTIDA I . 
Marzo 11 de 1894. 
Apertura de Ruy López. 
B L A N C A S . K E O R A 8 . . 
















































- P 4 R 
- C R 3 A 
- A 5 C 
-P 4 D (2) 
-C R X P 
- C X C 
-A 3 D 
-0 0 
- P 3 T R 
-A 3 R 
-C 3 A 
-C 5 D (3) 
- C X A 4> 
- A 5 C R 
- A X C 
-P 3 A D 
-A 2 A 
- T R 1 R 
-D X A 
-T R 7 R 
-R2 T 
-P 3 C R 
-T D 1 R 
-T R 8 R (7) 
-P 4 T R 
- T X T 
-D 2 R (8) 
-T 7 R (9) 
- T x P T 
-D 3 R 
-P 4 Aü (10) 
- T 7 R 
-P 4 T D? 
-D 2 R (13) 
-P 5 T 
P 4 C Rü (14) 
D x P C 4 
-T 2 R (15) 
- T X T 
- D X P 
- R 3 T 
-R 4 T 
-D6 A - ^ 
-R5 C 
-R 6 T!I 
-D 8 D ^ 
-D 8 T K? (10) 
1— P 4 R 
2— C D 3 A 
3— P 3 D (1) 
4— P X P 
5— A 2 D 
0—PXC 
7— C R 3 A 
8— A 2 R 
9— 0 O 
1 0 - P 4 A 
11— A 3 A 
32—D 2 D 
1 3 - D X C 
14- D 4 R 
1 5 - P x A 
16— P 5 A D (4) 
17— A X P (5) 
1 8 - A X A 
19— D 4 T E 
2 0 - R 1 T (6) 
21— T R 1 C 
22— T R 3 C 
23— T R 3 T 
2 4 - R 2 C 
25— T x T 
2 6 - D 4 D 
27— T 3 C 
2 8 - P 3 A 
2 9 - P 4 A R 
30- T 5 C 
31— T 3 0 (11) 
32— P 4 A D (12) 
33 —D 3 A 
34— D X P 
35— T 3 T 
36— P X P 
37— R 1 A 
38— T 3R 
39— P x T 
40— D 7 A 4-1» 
41— D 6 D 
42— D 7 D 
43— R 1 C 
44— D X P C 
45— D 2 C 
46— R 2 A 
47— R 3 R 
Posición al verificar las blancas 
la jugada 48. 
N E G R A S (A. C. Vázquez) 
» • • m i 
wM wm wm Wm 
m m |pp wm vmo. 
M. WM Wm B L A N C A S (E, Ettlinger) 
4 8 - D X P?? (17) 
4 9 - R X D 
5 0 - R 6 T 
5 1 - R 5 C 
5 2 - P X P (18) 
5 3 - P 6 T 
5 4 - P X P 
So rindió. 
48— D x D 
49— R 2 A 
50— P 4 D 
51— P 5 D 
52— P 6 A 
53— P 7 A 
54— P 8 A (D) 
Notas por A, C. Vázquez. 
(1) Defensa practicada y recomendada 
por Steinitz. 
f2) El mismo Steinitz en eu Modern 
Gliess Instructor, presenta aquí, como una 
bonita continuación, la que sigue, derivada 
del ataque Ponsiani: 
4—P 3 A 4—P 4 A 
5 _ P 4 D 5 — P A X P 
er_CxP! 6—PXC 
7— D 5 T 7—R 2 R 
8— A 5 C 4" 8—C R 3 A 
9— A x C D 9—PXA 
10— P X P 10—D 4 D! 
11— A 4 T 11—A 3 T (Mejor) 
(3) Bien jugado, porque si: 
12—CXC 
13— P X C 1 3 - A X P 
14— A X P T ^ 
(4) Con el objeto de que si las blancas 
jugasen A X P, contestar D x P R, amena-
zando mate ó tomar el Alfil . 
(5) En este momento el juego negro ©3 
evidentemente superior. 
(6) Abandonan las negras, de propósito, 
el peón del alfil de la dama, oon el intento 
de ganar tiompos para el ataque. 
(7) Esto neutraliza y echa por tierra el 
oculto plan á que aspiraban las negras, pa-
ra dar un brillante mate en pocas jugadas, 
sacrificando la dama. Ejemplo: 
24— P 4 T R 
25— T x P A D 
26— P X D 
24—T D 1 C R 
25— D X P ^ 
26— T X P *J» «I* 
Mr. Ettlinger r ió venir esa combinación, 
y desde luego la impidió, naturalmante. 
(8) Habiendo fracasado el proyecto de 
las negras, la posición de las blancas prin-
cipia á ser preferible. 
(9) Nada bueno hubiera logrado Mr. 
Ettlinger can jugar D 7 R, porque las ne-
gras hubiesen respondido inmediatamente: 
R 3 T. 
(10) E l movimiento exacto. P 3 A no 
habría sido correcto, á causa de la réplica: 
P 5 A R . 
(11) Necesarísimo. Las blancas aspira-
ban á encerrar la torre negra, en la jugada 
subsecuente de P 5 T R. 
(12) Para impedir que las blancas for-
zasen el cambio de damas, con D 4 D «J». 
(13) La preparación profunda de un fi-
nísimo ataque. Mr. Ettlinger comprendió 
que no podía salvar á su abandonado peón 
de la torre da la Dama, porque si 34— 
P 5 T D—34—D 4 C. 
(14) Tf da esta parte del juego la con-
duce Mr. Ettlinger con mucho talento ó in-
negable energía. 
(15) Es tan fuerte y tan sólido eso movi-
miento de las blancas, que las negras se 
ven obligadas á verificar un cambio des-
ventajoso, sacrificando un peón. 
(16) Un error de Mr. Ettlinger. Su j u -
gada mas segura hubiera sido D X P D. 
(17) Funesta y gravísima equivocación 
del Champion de Cincinnati, quo ocasiona 
desde luego su derrota. En la posición del 
diagrama, el juego parecía tablas. 
(18) Las negras coronaran de todas ma-
neras un peón Si las blancas hubiesen ju-
gado 52—R 4 C, la respuesta habría sido: 
5 2 - P X P . 
Lss amateurs tendrán más de una opor-
tunidad en esta curiosa partida, de hallar 
y analizar posiciones extraordinariamente 
difíciles y do verdadero interés. 
H B E M O S O S G R A B A D O S , — E l últ imo 
número de La. I lu s t r ac ió t i de Cuba que 
se ha recibido en esta redacción, con-
tiene importantes artículos, versos es-
cogidos y una f-uriosa crónica de salo-
nes. Cuanto & la parte artíst ica, me-
recen citarse uu retrato de F r a y Bar-
tolomé de las Casas, L a caz». Las tres 
gracias, Tomás Salvini, L a declamación 
trágica de un aficionado (caricatura) y 
Alfiler servilletero "Mariposa". 
A esa revista ilustrada, que con tan-
to acierto dirige el Sr. Pedroso, se sus-
cribe en San Ignacio 8, Muralla 61 y 
Obisps 42, donde también se venden e-
jemplarea sueltos. 
A L S E Ñ O R D . F . M E N É N D E Z . — S í r -
vase acudir á la mesa del gacetillero y 
se le darán explicaciones verbales so-
bre las tres cartas que se ha dignado 
remitir á esta Redacción^ entregándo-
sele además lo que incluye en la pri-
mem. 
C I R C U L O H A B A N E R O . — S e participa 
á los señores socios de Círculo, que hoy. 
Miércoles Santo, se verificará en Pay-
ret el concierto sacro y que es indis-
pensable para asistir á dicha fiesta la 
presentación del recibo del presento 
mes ó del billete necesario para que por 
los porteros sean confrontados y se 
corte el talón correspondiente. Los 
palcos se hallan á disposición de los 
señores socios, entregándose al qne pri-
mero los solicite, hasta las cinco de la 
tarde del día do la función. L a Comi-
sión ejecutiva hace saber quo es tá pro-
hibido prestar el recibo á persona ex-
traña, según prescribe el Reglamento, 
para cuyo efecto estará á l a entrada del 
local una comisión que admitirá socios 
hasta última hora. Los socios que por 
olvido no tengan el recibo en su poder, 
pueden recogerlo del cobrador en la 
puerta del teatro, la noche de la fun-
ción. 
M E R E C I D A D I S T I N C I Ó N . — P o r el úl-
mo vapor correo llegado de la Penín-
sula, ha recibido nuestro particular 
amigo el señor Sáenz Calahorra, el tí-
tulo de Proveedor de la Real Casa del 
Infante D . Antonio de Orleans, con 
derecho al uso de sus reales armas. 
Acreedor es á tan honrosa distin-
ción el acreditado sastre de esta ciu-
dad, establecido en la calle de O Reilly 
n? 27, puesto que cuando SS. A A . R R . 
visitaron esta capital, fué llamado á 
Palacio, como sastre de S. E . el Rey 
D . Alfonso X I I , para la confección de 
ios trajes que le encargaron el Infante 
D . Antonio, el señor Duque de Tama-
mes y ü . Pedro Jover, Intendente de 
la Casa Real, cuyos personajes queda-
ron altamente complacidos de los tra-
bajos ejecutados por la justamente 
afamada sastrería de Cámara. 
Felicitamos, pues, al inteligente in-
dustrial, señor Sáenz de Calahorra, 
por el nombramiento de quo ha sido 
objeto. 
Ú N G R A N P U E N T E . — L s sociedad cons-
tructora del puente proyectado sobre 
el Canal de la Mancha, solicitará muy 
en breve del Parlamento Británico la 
concesión de las obras. Los estudios es-
tán ya completamente terminados, y 
se considera que en la construcción no 
se invertirán más de 6 á 7 años, de los 
cuales serán necesarios 5 para los tra-
bajos en el mar. BI gasto total está 
presupuestado en 800 millones, com-
prendiendo los intereses del capital du-
rante la construcción. E l ingeniero M. 
Cooper que dirigió los trabajos del puen-
te de Forth, ha sido encargado p^r la 
Sociedad constructora para indicar so-
bre el terreno los puntos eu que el 
nuevo puente debe enlazar con bis v ías 
férreas ingles-as. E l ministro de Traba-
jos Públ icos de Francia ha nombrado 
por su parte una comisión do ingenie-
ros para que estudien los nuevos pro-
yectos que del puente en cuest ión le 
han sido presentados. 
D E AOTUAUPADÍ — E n estos días a-
caba de recibir E l Encanto^ San Rafael 
casi esquina á Gadano, un surtido fa-
buloso de calzado superior, así para 
señoras y caballeros, como para niñas 
y niños, 4A qué mencionar las dife-
rentes clases de polonesas, napoleones, 
zapatos altos y bajos, de charol y de 
becerro, de raso y cabritilla, que allí se 
expenden á precios reducidos, si nues-
tros lectores pueden enterarse de todo 
ello minuciosamente, leyendo el anun-
cio que en otro lugar de esta edición 
inserta la casa de la» cinco palmas? 
L a s familias que son parroquianas 
de esa bien ordenada peletería, procla-
man á voz en cuello, que en E l Encan-
to encanta el corte elegante del calza-
do y encanta también la equidad con 
se ofrecen al púb l i co artículos ventajo-
sos. 
ESPECTÁCULOS. 
TKATEO DE T A C Ó N , — K o hay fnn-
ción. 
T E A T R O D B AL.BI3U.~-Soc iedad Ar-
t í s t ica de Zarzuela.—"No hay función. 
T E A T R O D E P A T E . F , T . — Ko se ha 
recibido el prograimi. 
M O N T A Ñ A R U S A . — Funciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á i 1 de la noche. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . — Antigua 
contaduría de Tacón D * 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 d - la noche.—Vistas 
de L a T ie r ra Sania. 
C A F É D E T A C Ó N . ^rafo de Edi-
sson.—Piezas varijv 
C A F É " C E N T R A L . - - í r an fonógrafo 
' 'Edisson", propieda( • d. Llull.—Canto 
y declamación pox ; artistaB.— 
De 7 á 11 , todas las ^ - bz*. 
FÜEBTO D E L i 
Dia 20: 
De Filadelfia, en 14 días. g< 
cap. Wj-man, trip. 12, lo 
Luis V. Plaeé. 
Día 21: 
De Matanzas, en 6 horaí-, • 
tán Iloyt, trip. 66, trn • 
tránsito, á Hidalgo v Cons 
Halifax (N. E.) y Vsc ;;:- • 
cap Hopkins, trip. 27, U>:: 
R. Tnsffin y Coirp. 
Tampa y Cayo-Hues», en 
cano OÜTette, cap. Me Ka 
con pescado, á Lawtor W 
• «ANA. 
•.• • T Clara Goodwic, 
HE. 912, con carbón, ¿ 
•iiner. Oriaa^a, capi-
'¿ 3 '4, c«n carga da 
v-nor i n g l é 3 Beta. 
» *577, con pescado, á 
39 'íoras, vapor amen-
i, tripa. 50, tons. 1105, 
Día 21: 
SAi.íi>/.íi. 
Para Cayo-Hmeso y Tampa, -vapor amer. Olivette, 
cap. Me Kay. 
Nueva-Yolk, van. amer. Orizaba, cap. Hoyt, 
Mevimiento de pasajeros. 
ENTHAHOS. 
De TAMPA y CAYO-IÍUESO, en el vapw 
americano Olivette: 
Sres. D. Safuel J . Codezo—Ai tonia Patibel—An-
>rel García—José E . ürrebas^—J. sé M. Arregni— 
Francisco Alvarez—Cresceiio o Rutz—Prudencio 
Martín—Francieeo Battian—J i (juln Amoi—Belén 
Capetillo y 2 liijoR—Eugen.o Martínez—Antonio Ar-
teaga—David Stein—Emilio Vjhl f—Ramón de los 
Alvarez—Gnillermo C. Mblms—Antonio Gaveron— 
Gertriídis Rodiíguez—M B«-ri;inoo A. R. Prescott 
—H. Villiams—A. Zal.dívai— rhc» Beard—F. A 
Rus—J. Cox—L Kendlnig—H B Oler- •ar—Hen-
ry Reiter—B. Btn?on y 3 rfe familia—M. Benson— 
M. Frischell—E. Nuñez—M t orce—J. W. ILiger-
mano y 1 más. 
De H A L I F A X , en el vapor irg. Beta: 
Síes. D. A. Anderfon—C Chin Chung—M. Ben-
cio é hijo—Además 4 cié íiáíisito. 
Tintorería LA C S S T R A L . 
Teniente Bey n. 325 entre Culía y Asraiar. 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
Teñir un flus $ 1.75 
Limpiar un idem 1.25 
500 piezas teñidas y limpias en 24 horas, sin dis-
tinción de días. 3532 8a-l& 
1,500 pesos oro por dos años. 
Intereses pagados pasado el primer año. Capital 
pagado pasa-Jo dos años en 1(1 mensualidades, cor 
intereses, 1er. año 2 p.g; 29 l-J p . § ; 3er. año 1 p,§ . 
Darán informes Riela 64, librería. 
3714 2a-20 2d-21 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jurisdicción 
de la Sabana. 
Debiendo ser vendido por desai ho el caballo " A -
gapis" se anuncit al público para que las personas 
que desetn ton ar parte en la licitación, couentran á 
las ocho de la mañana del veintiocho del actual al 
cuartel de la Gnatdia Civil ue esta capital sito en la 
calzada de Belascoaía n. 50. 
Habana, 19 de Mano de 1694.—El T . Coronel 1er. 
Jefe.—P. A. y O.: E l Comandante encargado del 
Depósito, J u l i á n Alonso jLriza. 
c 414 5d-21 2a-21 
A 
D E L A 
mu DE mmm í HIJOS 
SÁHTA FE, ISLA BE PINOS 
Este espacioso hotel, montsdo con 
todas las comoaidaí!e& üecssarias en 
el mejor punto de esa Isla, se afere al 
serneio público eít esta temporada. 
Esta nueva cas» enéuta con esplén-
didas habitaciones y un excelente co-
cinero, carruajes para paseos, &a, &" 
Precios mny módicos. Para m á s 
informes, en Mercaderes número 23, 
chocolatería de Gamba, y en la Ad-
ministraciÚB de L A S 1 T Í S P A S . 
o sm fi.ii î-fl 
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